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　　　　　　　　　　　　　　　　　4．おわりに
　イタリアは日本にとって観光地として見られることが多いが，イタリア各都市の形成に
ついては，学問的に興味深いことが多い．
　本論は，ローマについての古今にわたる都市形成の変遷を，縦断的あるいは横断的に分析
したものであり，今回その一部について述べたものである．
　イタリアはヨーロッパの地理的位置から独得の発展を遂げて今日に至っているが，さま
ざまな困難はあるにしても，都市づくりやいわゆるインフラ整備は，相応にかなりの努力が
払われてきている．その代表例として，n一マをとり巻く環状高速道路が，立派につくりあ
げられていることをあげることができる．我々はとかく，英，米，独，佛の都市計画や都市政
策に関心が惹かれるが，改めてローマをはじめとしたイタリアのまちづくりを深く研究す
ることが必要である．
　本研究にあたっては，冒頭に述べたように（財）計量計画研究所（IBS）のフェローシップを
受けることができたが，当時の理事長・顧問を務められた，井上孝東京大学名誉教授から，生
前厚いご指導をいただいたことに改めて深甚の感謝の念を表すものである．
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